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Abstract- In this work we study the existence, uniqueness and decay of solu-
tions to a class of viscoelastic equations in a separable Hilbert space H given
by
∂2t u(t) +M([u(t)]Au(t)−
∫ t
0
g(t− τ)Au(τ)dτ = 0,
u(0) = u0 , ∂tu(0) = u1
KeyWord: Kirchhoff Equations, Global Solutions, Viscoelasticity, Gevrey
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Estabilizac¸a˜o Exponencial de Equac¸o˜es Vicoela´sticas-Kirchhoff
Resumo- Neste artigo mostramos a existeˆncia, unicidade e decaimento das
soluc¸o˜es para uma determinada classe de equac¸o˜es viscoela´sticas em espac¸os de
Hilbert separa´veis,
∂2t u(t) +M([u(t)]Au(t)−
∫ t
0
g(t− τ)Au(τ)dτ = 0,
u(0) = u0 , ∂tu(0) = u1
Palavras-chave: Equac¸o˜es de Kirchhoff, Soluc¸o˜es Globais, Viscoelasticidade,
Classes de Gevrey.
1. INTRODUC¸A˜O
As equac¸o˜es de ondas na˜o lineares do tipo Kirchhoff
foram estudadas por muitos autores e ate´ agora con-
tinua em aberto a questa˜o principal respeito da ex-
isteˆncia global de soluc¸o˜es para o sistema
utt +M(‖A1/2u‖2)Au = 0
u(x, 0) = u0(x), ut(x, 0) = u1(x)
com dados em D(A)×D(A1/2). Para dados anal´ıticos
o resultado e´ conhecido e e´ devido a Arosio e Spagnolo
(1984)
Neste trabalho apresentamos resultados de ex-
isteˆncia, unicidade e decaimento para uma classe de
sistemas viscoela´sticos da forma
utt +M([u])Au−
∫ t
0
g(t− τ)N([u])Audτ = 0
u(x, 0) = u0(x), ut(x, 0) = u1(x)
onde por [u(t)] estamos denotando o vetor
[u(t)] =
(
(u(t), ut(t)), (Au(t), ∂tu(t)),
||A1/2u(t)||2, ||A1/2∂tu(t)||2, ||Au(t)||2
)
∈ R5.
Mostramos que existem soluc¸o˜es globais para dados
(u0, u1) ∈ D(A) ×D(A1/2) quando eles esta˜o suficien-
temente pro´ximos dos dados anal´ıticos. Isto contribue
substancialmente para o problema de existeˆncia, uma
vez que na˜o eram conhecidos resultados para dados
grandes nos espac¸os de Sobolev do tipoD(A)×D(A1/2).
Os resultados que apresentamos aqui melhoram
todos aqueles resultados obtidos para equac¸o˜es vis-
coela´sticas com na˜o linearidade do tipo Kirchhoff.
2. RESULTADOS
Os resultados que apresentamos aqui melhoram todos
aqueles resultados obtidos para equac¸o˜es viscoela´sticas
com na˜o linearidade do tipo Kirchhoff. Mostraremos a
existeˆncia de soluc¸o˜es para dados pequenos. Este re-
sultado e´ baseado nos resultados de decaimento para o
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problema linear correspondente. Finalmente, estende-
mos os resultados de existeˆncia para dados anal´ıticos e
baseados neste resultado obtemos existeˆncia de soluc¸o˜es
para uma classe de dados grandes nos espac¸os D(A)×
D(A1/2). Com este resultado damos uma resposta
parcial ao problema de existeˆncia para dados na˜o
anal´ıticos.
3. CONCLUSO˜ES
O resultado principal mostra que sob hipo´teses apropri-
adas sobre a nu´cleo do termo de memo´ria g e sobre as
func¸o˜es M e N , existem soluc¸o˜es globais quando os da-
dos (u0, u1) ∈ D(A)×D(A1/2) se encontram proximos
de dados iniciais A-anal´ıticos. Isto e´ substancialmente
importante para o problema de existeˆncia, pois somente
se conhece existeˆncia global para dados A-anal´ıticos.
O problema esta sem soluc¸a˜o quando os dados inici-
ais esta˜o nos espac¸os tipo Soblev D(A) × D(A1/2) ou
mesmo em D(Al)×D(Al−1/2), onde l > 0.
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